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 ُنىسْحىأ ىيِه ِتِ
َّلِاب ُْمْلِْدا ىجىو ِةىن ىسْىلْا ِةىظِعْو ىمْلاىو ِة ىمْك
ِْلِْاب ىكِّبىر ِليِب ىس ىلَِإ ُْعدا
 ُمىلْعىأ ىوُهىو ِهِليِب ىس ْنىع َّلىض ْنىبِ ُمىلْعىأ ىوُه ىكَّبىر َّنِإ ىنيِدىتْهُمْلِاب (٥٢١)  
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 
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Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari keseluruhan program 
pendidikan di sekolah. Madrasah Aliyah Program Keagamaan MAN I Surakarta 
diterapkan pembelajaran tutorial untuk meningkatkan prestasi siswa. Tutorial 
adalah pembimbingan kelas oleh seorang guru yang diikuti oleh siswa. Tutorial di 
MAPK MAN 1 Surakarta dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan hari 
kamis pada pukul 14.30-17.00. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) efektivitas tutorial di Madrasah Aliyah 
Program Keagamaan Surakarta dalam meningkatkan prestasi siswa, (2) faktor 
pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tutorial di Madrasah Aliyah 
Program Keagamaan MAN I Surakarta. 
 
Penelitian dilakukan di MAPK MAN I Surakarta pada tanggal 14 Mei s/d 
3 Juni 2014. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). 
Populasi dalam penelitian ini diambil dari 3 kelas, yaitu kelas XI.Pk.Pa, 
Xi.Pk.Pi.1 dan Xi.Pk.Pi.2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tutorial yang dilaksanakan di 
MAPK Surakarta efektif, ditunjukkan dengan tercapainya indikator-indikator 
berikut ini: a. Guru menguasai materi dan menyampaikan materi pembelajaran 
tutorial dengan baik, b. Siswa mengikuti dan memahami pembelajaran tutorial 
dengan baik, c. Prestasi siswa baik dan memuaskan, baik prestasi akademik 
maupun non akademik; (2) Faktor pendukung dalam tutorial yaitu; a. Tutorial 
merupakan program khusus yang ada di MAPK dan merupakan salah satu misi 
sekolah untuk melaksanakan tutorial, sehingga siswa wajib mengikuti tutorial, b. 
Keadaan lingkungan dan suasana kelas yang kondusif untuk melaksanakan 
pembelajaran tutorial, c. Sekolah yang berbasis Islam dan materi pendidikan Islam 
lebih diutamakan dalam tutorial, sehingga dapat membantu siswa lebih mudah 
memahami pelajaran pagi yang lebih banyak pelajaran berbasis Islam daripada 
umum, d. MAPK memiliki guru-guru yang kompeten sesuai dengan materi yang 
diajarkan. Selain faktor pendukung, adapula faktor yang menghambat jalannya 
tutorial, yaitu: a. Siswa merasa kurang antusias mengikuti tutorial dan merasa 
lelah, karena sebelumnya mengikuti pembelajaran sekolah pagi, b. Kurangnya 
sarana pembelajaran, sehingga guru harus melengkapi peralatan mengajar supaya 
siswa dapat termotivasi untuk terus mengikuti pembelajaran tutorial, c. Tidak ada 
pembagian raport kepada siswa, sehingga siswa tidak mengetahui hasil 
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